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Proefopzet. 
In de vroege herfstteelt van 1978 werden 9 nieuwe kropsla-rassen van het 
klassieke type op hun gebruikswaarde voor de praktijk onderzocht. Als 
standaardrassen werden Ostinata en Salina aan deze serie toegevoegd. 
De proeven lagen op drie plaatsen, namelijk op de Proeftuin te Vleuten, 
op het Proefstation te Naaldwijk en op de Proeftuin te Vierpolders. 
Op alle drie de plaatsen lag de proef in drievoud. 
Alleen in Vierpolders kwam een aantal rassen door hun slechte opkomst 
slechts 1 of 2 maal voor. 
De veldgrootte was op alle drie de proefplaatsen 4,8 m2. 
De zaai-, plant- en beoordelingsdata waren als volgt: 
Proefplaats. zaaidatum plantdatum Beoordelingsdatum en ongeveer de 
Vleuten 25-8-'78 15-9-'78 31-10-78 oogstdatum. 
Naaldwijk 18-8-'78 30-8-'78 10-10-'78 
Vierpolders 15-8-'78 30-8-'78 11-10-'78 
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Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de tuinders, de 
deelnemende zaadbedrijven, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de Gebruikswaarde onderzoeker en een bedrijfs-
voorliehter. 
Door deze groep zijn in het oogstbare stadium gebruikswaardecijfers gegeven. 
Deze werden aan de hand van visuele kenmerken zoals boven- en onderkant 
van de krop, rand en aanslag gevoeligheid, schotgevoeligheid, uniformiteit 
en de stand van het gewas bepaald. 
Door opmerkingen werden de cijfers gemotiveerd. 
Op de drie proefplaatsen werd bij de oogst het 100 krop gewicht bepaald 
en het percentage afval berekend. 
De resultaten van de beoordelingen staan in de volgende tabellen. 
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